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SAMENVATTING 
Doel van het onderzoek is een ins t rument te vinden waarmee de 
ruimtel i jke ontwikkeling van West-Nederland kan worden gestuurd 
overeenkomstig het overheidsbeleid t e rzake . Een belangrijk element 
in de suburbanisat ie op het platteland, met name in het middengebied 
van de randstad, is het s terk groeiende forens i sme. Dit verschi jnsel 
is mathemat isch beschreven voor 245 randstadgemeenten op grond 
van gegevens uit de volkstelling I960 met behulp van een model uit 
de gravi te i t s theor ie . Verklarende var iabelen hier in zijn: werkgele-
genheid, afstand en eigenschappen van woongemeenten, voorlopig 
ve rgaa rd in een coëfficiënt, die de re la t ieve forensenvestiging weer -
geeft per gemeente. Nadere analyse van deze coëfficiënt a ls functie 
van een aantal eigenschappen, en met name het verloop ervan in de 
tijd, vormt het vervolg op dit onderzoek. 
INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 
De ruimtel i jke conceptie van het West-Neder landse stedelijke 
gebied mag om tenminste één reden uniek worden genoemd: in t e -
genstell ing tot buitenlandse mil joenenagglomerat ies die, bijna alle 
monocent r i sch , onstui tbaar uitdijen tot een tenslotte onhandelbare 
omvang vertoont West-Nederland een polycentr ische s t ructuur van 
betrekkeli jk kleine steden. Deze hebben alle een eigen cent rum, 
gelegen op een ring waarvan het Hol lands-Utrechtse weidegebied 
het groene ha r t vormt . 
Deze randstad geeft ons onmiskenbaar de indruk een open ka-
rak te r te bezitten, hoewel deze openheid zich niet gemakkelijk in 
concrete t e rmen laat beschri jven. 
Een bijzonderheid, die eenvoudig valt in te zien i s , dat de to -
tale contactlengte van de stedelijke woongebieden met de landelijke 
gebieden aanzienlijk (minstens dr iemaal ) g ro te r is dan die van een 
monocentr ische stad van gelijke omvang. Bovendien is m e r k w a a r -
dig dat de r ingvorm twee keuzemogelijkheden biedt voor de r u i m t e -
lijke groeir icht ing van de steden: binnen de ring of buiten de r ing. 
Deze openheid nu, die het geheel thans nog bezit , wordt evenwel 
door twee verschi jnse len duidelijk bedreigd. Enerzi jds valt te vrezen 
voor ui tgroeien van de afzonderlijke steden, die hierdoor spoedig 
een gesloten r ingvormige stedenband zullen vormen. Anderzijds zou 
de migra t ie van de bevolking uit de stedenring naar veel ve r sp re ide 
kleine plaatsen binnen de ring zo een omvang kunnen aannemen dat 
de relat ief nog open ruimte in het middengebied s terk wordt v e r -
brokkeld. Deze verwachting mondt welhaast a l lerwegen uit in de 
spontaan lijkende neiging, de omschreven groei af te leiden naa r 
gebieden buiten de ring van de randstad, teneinde de ' cent ra le open 
r u i m t e ' zo veel en zo lang mogelijk open te houden. Deze neiging 
heeft ook zijn nee r s l ag gekregen in de 'Tweede Nota inzake de ru im-
telijke ordening in Nederland' (1966). Deze nota progageer t behalve 
en 
het ontwikkelen van bepaalde landsdelen buiten de randstad, het pr in-
cipe der 'gebundelde deconcentra t ie ' , hetgeen in het kor t inhoudt: 
vermijden van ruimteli jke concentrat ie tot een monocentr ische miljoe-
nenstad, doch tevens de groei van de kleinste kernen beperken, zo 
mogelijk tot hun natuurlijke aanwas. 
Zowel in de ui ts t ral ingsgebieden als in het middengebied van 
de randstad voltrekt het g roe iproces zich thans echter op een wijze 
die nog s teeds aanzienlijk afwijkt van wat in de Tweede Nota wense-
lijk wordt geacht: kleine kernen groeien snel ler , grote kernen g roe i -
en t r a g e r , de a l le rgroots te steden bezit ten thans zelfs bij voortdu-
ring een negatief groeisaldo (fig. 1. ). 
De s te rke ruimteli jke schaalverkleining, die h ie rvan indirect 
het gevolg i s , brengt zoveel nadelen «ie t zich mee , dat het ve ran t -
woord i s , ons te bezinnen over de mate waar in het in de Tweede 
Nota neergelegde ordeningsbeleid door de Nederlandse samenle -
ving a ls geheel werkelijk wordt gewenst én over de mate waar in 
dit feitelijk te r ea l i s e ren i s . Bovendien is het nuttig m e e r kennis 
te ve rga ren van de ins t rumenten waarmee dit beleid dan ook doel-
matig kan worden geconcre t i seerd in de ruimteli jke o rde . 
De ' cen t ra le open ru imte ' ontleende aanvankelijk zijn bes t aans -
recht voornamelijk aan het behoud van grond als produktiefactor in 
de ag ra r i s che sec tor . Dit motief i s , door de maatschappeli jke ont-
wikkeling, thans m e e r en m e e r naar de achtergrond geschoven. De 
open ru imte lijkt nu een doel op zich te worden, met als enige funk-
tionele ro l voor de ruimteli jke planning, een r e s e r v e aan ru imte te 
zijn op langere termijn , zonder dat h ie raan reeds nu een duidelijke 
bes temming wordt gegeven. 
Het i s niet waarschijnlijk, dat deze rol gemakkelijk zal kunnen 
worden vervuld. E r zijn namelijk d iverse krachten werkzaam, die 
het voortbestaan van het middengebied als homogene ruimtel i jke 
eenheid binnen de stedenring in gevaar brengen. Samenvattend 
noemt het volgende overzicht de vermoedeli jk belangri jkste van 
deze krachten. 
Binnen de gehele randstad bestaat bij de planning van t r a n s -
portbanen een natuurli jke tendens tot verkor t ing van de afstanden. 
Hierbij wordt u i t e r aa rd de struktuur van de stedenring niet con-






Fig. 2. De randstad met haar verkeersvoorzieningen (bestaan-
de en vastgestelde trace's) 
en provinciale wegen zal daardoor leiden tot een verkaveling van het 
open middengebied, waarmee in feite de conceptie van de rands tad 
op volkomen natuurli jke wijze wordt geël imineerd (fig. 2). 
Iedere nieuwe t ranspor tbaan betekent be te re bere ikbaarhe id 
van het omliggende gebied en dus g ro te re druk vanuit de s teden-
ring op het middengebied. Dit r e su l t ee r t in een hernieuwde vraag 
naa r nieuwe woongebieden, werkgelegenheid, r ec rea t i evoorz ien in-
gen. 
Dit is een van de di recte oorzaken waardoor r eeds nu een dui-
delijke intensivering van de suburbanisa t ieprocessen waa rneem-
baa r i s . Ook in de komende j a ren valt voortzett ing hiervan te v e r -
wachten, vooral ges t imuleerd door de act ivi tei ten van bes turen 
van veel plat telandsgemeenten op het gebied van woningbouw en 
aantrekking van werkgelegenheid. Deze intensiver ing blijkt zowel 
uit de bevolkingsontwikkeling als uit de toename van het forensen-
ve rkee r . In de per iode I960 - 1969 blijkt de bevolkingsgroei van 
de gemeenten in het middengebied die van West-Neder land en ook 
die van de stedelijke agglomerat ies duidelijk te overtreffen (fig. 1). 
Wat betreft het forensenverkeer toont fig. 3 aan dat dit in West-
Nederland in de periode 1947/1960 absoluut en relat ief belangrijk 
is toegenomen (STEIGENGA, 1969). Deze toename van het fo r ens i s -
me gaat samen met een vergrot ing van de keuzemogelijkheid met 
betrekking tot wonen en werken. De keuze van de woonplaats wordt 
s teeds minder bepaald door de re la t ie van de woning tot een reg io -
naal beperkte a rbe idsmark t en s teeds m e e r door de eigenschappen 
van het woonmilieu zelf en de re la t ie h iervan met een reeks van 
uiteenlopende socia le , cul turele en economische voorzieningen. 
De ruimteli jke mobil i tei t van de bevolking stijgt ten koste van of-
fers in geld en tijd. Hoewel de waarder ing en afweging van deze of-
fers door de consument onderhevig kan blijven aan verander ing , mag 
worden aangenomen dat, naa rmate het inkomen stijgt, de keuzevr i j -
heid ten aanzien van de woonplaats in beginsel zal toenemen. Het-
zelfde geldt voor de toename van de vri je tijd, die de mogelijkheid 
tot langere reis t i jden tussen woon- en a rbe idsplaa ts vergroot . Hoe 
het keuzegedrag en daa rmee het woon- werkverkeer zich zal ont-
wikkelen is evenwel moeilijk te voorspel len, daar dit niet al leen 
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Fig . 3 . Frequent ie der woonforensen (t. a. v. de te r plaatse wonende 
beroepsbevolking) in 1947 en I960, voor die gemeenten wel-
ker t e r r i t o i r in de periode '47 - '60 geen wijziging heeft on-
dergaan (naar STEIGENGA, 1969). 
ook door de waarder ing van het woongenot in verschi l lende woonmi-
l ieu ' s waarvan nieuwe vormen wellicht nog tot ontwikkeling zullen 
komen. Bovendien vormen diverse feitelijkheden, zoals woning-
schaa r s t e , ru imte schaars te en het overheidsbeleid h ie romtren t nu 
en in de toekomst beperkende, doch onbekende factoren, waardoor 
de ontwikkeling niet in alle opzichten vr i j kan plaatsvinden en progno-
ses h ierover moeilijk zijn te maken. 
In verband met een dergelijke voorspell ing is het niettemin in-
t e r e s san t zo goed mogelijk inzicht te kri jgen in het huidige vestigings-
gedrag en in de krachten en motieven die daarin een rol spelen. Dit 
heeft tot de volgende J>£oWe_e_rnstelling_geleid: 
Is het mogelijk een mathemat ische beschrijving te geven van 
de re la t i es tussen woon- en arbeidsplaa tsen van forensen in de rand-
stad, zodanig dat van de daarbij werkende krachten een kwantitat ie-
ve indruk kan worden ve rkregen? 
Als w£rkh^p_othes£ is aangenomen, dat de distr ibutie van de 
beroepsbevolking over de woongebieden in de randstad wordt bepaald 
door: 
1. de geografische spreiding van werkgelegenheid; 
2. eigenschappen, die woongebieden al of niet aantrekkelijk maken; 
3. een afstandsgradiënt tussen arbe idsplaa ts en woonplaats. 
METHODE VAN ONDERZOEK 
S t u d i e g e b i e d 
Als kern van het gebied van onderzoek is het middengebied van 
de randstad gekozen. De voornaamste prakt ische beperkingen die 
aan de omvang van het gebied zijn gesteld, werden gevormd door de 
maximale omvang van de re la t i emat r ix die door een direct beschik-
ba re computer kon worden verwerkt en de hoeveelheid gegevens die 
binnen redelijke tijd met de hand kon worden verzameld . Het geko-
zen studiegebied, zoals fig. 1 dit toont, bevat de gehele provincie 
Zuid-Holland, de provincie Noord-Holland ten zuiden van het Noord-
zeekanaal , de gehele provincie Utrecht en de Gelderse gemeenten 
benoorden de Waalton westen van Kes tè ren . Het gebied bevat 245 ge-
meenten. In en op de rand van het gebied zijn 14 duidelijke centra 
van werkgelegenheid gekozen, bestaand uit een of m e e r gemeenten, te 
weten: 
1. Amste rdam 
2. Zaandam, Koog a. d. Zaan, Wormervee r , Krommenie 
3. Beverwijk, Velsen 
4. Haar lem, Heemstede , Bloemendaal 
5. H a a r l e m m e r m e e r 
6. Leiden 
7. Den Haag, Rijswijk, Voorburg 
8. Delft 
9. Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen 
10. Dordrecht , Zwijndrecht 
11 . Utrecht 
12. Zeist 
13. Amersfoor t 
14. Hilversum 
Zoals h ierna beschreven is getracht de verdeling van de ter 
plaatse werkende beroepsbevolking uit deze 14 cen t ra , over de 230 
woongemeenten modelmatig te beschri jven. 
G e b r u i k t e g e g e v e n s 
Voor het onderzoek is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaand 
ma te r i aa l . Wat betreft het woonwerkverkeer is men daardoor aangewe-
zen op de Algemene Volkstellingen, ve r r ich t door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, waarvan de laa t s te dr ie werden gehouden in 1947, 
I960 en 1970. 
Voor het h ie r te onderzoeken versch i jnse l der suburbanisat ie werd 
de telling van 1947 nog zo weinig indicatief geacht, dat deze buiten b e -
schouwing is gelaten. De gegevens van 1970 zijn nog in bewerking bij 
het C. B. S. en zullen in de loop van 1972/1973 beschikbaar komen. In 
afwachting hiervan zijn voorlopig alleen de cijfers van I960 verwerkt , 
met de bedoeling, die van 1970 h i e r m e e zo spoedig mogelijk te ve rge -
lijken. 
De 13e Algemene Volkstelling, 31 mei I960 geeft van elke gemeente 
(gemeentelijke gelichtdrukte tabel n r . 24) een overzicht van de werkfo-
rensen per woongemeente. Hieruit zijn voor de genoemde 14 werkgele-
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genheidscentra alle forensen die binnen het studiegebied wonen over-
genomen. De afstanden tussen de woon- en werkgemeenten zijn, om 
prakt ische redenen voorlopig hemelsbreed , van een kaar t opgeme-
ten. Een nadere beschouwing over de bruikbaarheid hiervan volgt 
h ierna aan de hand van de resul ta ten . 
M o d e l en b e r e k e n i n g 
Om de in de hypothese genoemde factoren (werkgelegenheid, 
woon- werkre la t i e s , afstandsinvloed en de eigenschappen van de 
woongebieden)in een wiskundig verband te schri jven, is van het vol-
gende model, dat analogie vertoont met de gravi tat iewet , gebruik 
gemaakt: 
(1) F . . = A. O. « . e " ß D i j i j i i J 




c c . 
J 
ß 
D. i j 
= aantal forensen van werkcentrum i naar woongemeente j 
= dis t r ibut iedeler werkcent rum i 
= totaal aantal werkforensen in werkcent rum i 
= re la t ieve woonforensenvestiging woongemeente j 
= coëfficiënt voor de afstandsinvloed 
= hemelsbrede afstand tussen i en j in km 
Aangenomen i s , dat vergelijking (1) geldt voor de woon-werk-
re la t i e tussen de 14 werkcent ra en de 245 woongemeenten in het ge-
bied, zodat voor F . . uit de volkstelling I960 14 x 245 waarnemingen 
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De w a a r d e van A. i s voor een w e r k c e n t r u m gel i jk ten o p z i c h t e van a l l e 
w o o n g e m e e n t e n , o m d a t m o e t ge lden : 
£ 
of 
F . . = O. (2) 
A ,-V V » D . . 
i i "i e 1J = °-
zoda t : 
A. . [ I a . e - % ] - 1 (3) 
J 
w a a r d o o r v e r g e l i j k i n g (1) i s te s c h r i j v e n a l s : 
- B D . . 
« : e IJ 
F . . = 0 . . J rr^r (4) 
J
 E a e ij . 
j J 
Aldus b l i jk t , dat A. g e s c h r e v e n a l s (3) fungee r t a l s een d e l e r die 
1
 - B D 
in (4) de d i s t r i b u t i e f a c t o r a . e i j van i e d e r e w o o n g e m e e n t e j r e -
la t ie f m a a k t ten o p z i c h t e van die van a l l e a n d e r e w o o n g e m e e n t e n . 
De w a a r d e van O. die vo lgens (2) o n t s t a a t doo r s o m m e r i n g van 
F . . in de v e r t i c a l e k o l o m m e n van de m a t r i x , w o r d t dus p e r w e r k c e n t r u m 
JJ - 3 D 
v e r d e e l d in 245 s t r o o m p j e s F . . , e v e n r e d i g m e t A. a . e i j . De w a a r -
1J
 -3D1 J 
de van a . , die s a m e n m e t de a f s t ands func t i e e ij de d i s t r i b u t i e f a c t o r 
p e r w o o n g e m e e n t e v o r m t , i s gel i jk t en opz ich te van a l l e w e r k c e n t r a . 
De b e t e k e n i s van a • word t o n d e r ' R e s u l t a t e n ' n a d e r be l i ch t . 
De coëff ic iënt p in de a f s t ands func t i e i s voo r a l l e w o o n - w e r k r e l a -
t i e s ge l i jk . 
De a fs tand D. . t u s s e n woon- en w e r k g e m e e n t e kan e v e n t u e e l w o r d e n 
v e r v a n g e n door e e n c o m p l e x e r e funct ie voor he t a f s t a n d s b e z w a a r (bv. 
in de v o r m van r e i s k o s t e n ) . H i e r w o r d t o n d e r ' R e s u l t a t e n ' op t e r u g g e -
k o m e n . 
In v e r g . (4) zi jn p e r w o o n - w e r k r e l a t i e (14 x 245 m a a l ) b e k e n d de 
w a a r d e n van F . . , O. en D . . . 
i j i i j 
De 245 w a a r d e n van <*. en de w a a r d e van ß zijn nu te b e p a l e n . E lke 
w a a r d e van a. m o e t e c h t e r vo ldoen aan 14 v e r g e l i j k i n g e n (4) en ß m o e t 
vo ldoen aan 14 x 245 v e r g e l i j k i n g e n (4), zodat deze w a a r d e n v ia m u l t i -
p e l e scha t t ing en i t e r a t i e m o e t e n w o r d e n a a n g e p a s t aan deze v e r g e l i j k i n -
gen; ze kunnen n i e t eendu id ig w o r d e n b e r e k e n d . De v e r v a a r d i g i n g 
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van een compute rp rogramma hier toe en de berekening op een IBM 
1130 zijn verzorgd door IWIS-TNO te Wageningen. 
Bij de berekening kon niet worden volstaan met de invoer van 
het forensenverkeer dat de gemeentegrens overschr i jd t , m a a r 
moes t het woonwerkverkeer binnen een gemeente worden meegeno-
men; dit in verband met de berekening van de afstandsfactor 3. In-
dien in de m a t r i x voor het in terne woonwerkverkeer , dat een grote 
omvang heeft op zeer geringe afstand, de waarde nul wordt inge-
voerd, beïnvloedt dit de afstandsfunctie op storende wijze. Om deze 
reden is voor die werkcentra die ook als woongemeente in het stu-
diegebied liggen, de ter plaatse wonende beroepsbevolking eveneens 
opgenomen, zodat het model de dis t r ibut ie beschrijf t van de totale 
beroepsbevolking voorzover die in de 14 cent ra werkt en in het stu-
diegebied woont. 
RESULTATEN EN DISCUSSIE 
De waarden van de coëfficiënt a •» die voor de 245 gemeenten uit 
de berekening volgen, worden grafisch weergegeven door k a a r t A. 
Ze staan h ie r echter , als d i rec te ui tvoer van de computer , op een 
geheel willekeurige schaal; de kleinste waarde is 0,389 (Wijngaar-
den), de groots te is 5062,251 (Utrecht) , het gemiddelde i s 216,661. 
In tabel 1 staan de factoren nogmaals , maa r nu ve rminderd met 
hun gemiddelde, afgerond tot gehele getallen; a ' . =ct . _ a . 
J J J 
Hoewel aldus een be te re indruk wordt verkregen van de onder-
linge verhoudingen van de coëfficiënten, is nog niet duidelijk, welke 
betekenis e raan moet worden toegekend. 
Een e e r s t e in terpre ta t ie van a • kan zijn, dat deze de d i s t r i -
butie van O. uit een werkcent rum verk laa r t , voorzover deze nog 
1
 - ßD 
niet is ve rk laa rd door de afstandsfunctie e i j . Indien namelijk 
alle gemeenten de gemiddelde waarde van a. bezaten, dat wil zeg-
gen a ' . = 0, zou de verdeling van de forensen geheel door de af-
stand worden bepaald, en op concentr ische c i rke l s rond de werk-
- s n 
cent ra waarden hebben die afnemen volgens de functie e i j . 
Driedimensionaal is de forensenvestiging dan voor te stellen door 
vulkaanvormige l ichamen, waarvan de werkcent ra de k r a t e r s vo r -
men . Waar de hellingen van d iverse vulkanen over e lkaar vallen 
11 
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kunnen de hoogten hiervan worden opgeteld. De afzonderlijke vulkaan-
hellingen zijn evenwel niet regelmat ig , ze zijn a symmet r i s ch ten op-
zichte van de k r a t e r en vertonen verhogingen en verdiepingen; om een 
of andere reden is daar meer respect ievel i jk minder lava heengest roomd 
dan de produktie en de nabijheid van de k r a t e r s doen verwachten. 
De waarden van o '. zijn daar positief respect ievel i jk negatief en e r 
bevinden zich daar m e e r respect ievel i jk minder forensen dan de om-
vang en de nabijheid van de werkcentra doen verwachten. 
De krachten die de forensenverdeling bepalen lijken zo mogelijk 
nog gecompl iceerder dan die bij l avas t roming. Een welhaast eindeloze 
rij van oorzaken waardoor a ' . negatief of positief i s , valt op te sommen. 
Hoewel denkbaar is dat werkcent ra significant verschi l lende eigen-
schappen bezitten, die de verdeling mede beiïivloeden (b. v. inkomen, 
beroepsgroep , autobezit), r icht onze hypothese zich voorlopig alleen 
op de eigenschappen van de woongemeenten, waarmee a •. zou zijn te 
ve rk la ren . In dit opzicht kan men onder andere denken aan: 
. beschikbaar woonmilieu en woningtype, naar aard en aantal 
d i recte woonkosten (huur en koop) 
. beschikbaar zijn van ruimte voor woningbouw in een gemeente 
voortvarend bouwbeleid van een gemeentebestuur 
voorzieningenniveau (sociaal, cul tureel en economisch) 
sociaal k l imaat (homogeen of heterogeen) 
recreat iemogeli jkheden in de omgeving 
De waarden van <x. in I960, die een momentopname vormen, zijn 
op zichzelf niet zo in te ressan t als het verloop van deze waarden in de 
tijd. Vermoedelijk moet dan ook worden gezocht naar een verband 
tussen de wijzigingen in ot. en de wijzigingen in d iverse van boven-
staande factoren: 
d a _ , i \ 
dt " * K V X2' ' V 
waarin x . , , x de eigenschappen van de woongemeente voor-
stel len. Daarom ligt het in de bedoeling, d i rect na beschikbaar komen 
van de gegevens uit de Algemene Volkstelling 1970, een nog te ont-
da 
dt wikkelen model voor -rr- te toetsen aan de waarnemingen over de 
periode I960 - 1970. 
Tenslotte terugkerend naar kaa r t A, die de onderlinge verschi l len 
13 
vein a . in I960 geeft, constateren we relatief hoge waarden in de ge-
meenten van Het Gooi en de Utrechtse Heuvelrug en relatief lage 
waarden in het westelijk weidegebied. Gezien de huidige ontwikke-
ling in het middengebied, kan worden verwacht, dat het kaartbeeld 
over de genoemde periode aanzienlijk zal blijken te zijn verschoven, 
dat wil zeggen, dat de waarden in het weidegebied relatief stijgen 
ten opzichte van die van de traditionele forensengemeenten van voor 
I960. Mogelijk tendeert het kaartbeeld van a . enigszins naar dat van 
het groeipercentage over deze periode, zoals figuur 1 dat toont. Bij 
de analyse van een en ander zal bovendien het gebruik van de hemels-
brede afstand voor de waarde D.. zeer kritisch worden bezien. De 
i j 
betrekkelijk hoge waarden die kaart A toont voor enkele gemeenten 
die zeer goed ontsloten zijn door het auto- en spoorwegennet (o. a. 
Culemborg, Beesd, Geldermalsen, Waardenburg) doen vermoeden 
dat de afstand in bepaalde situaties de waarde van a . beïnvloedt. 
Wellicht dient D.. nauwkeuriger te worden bepaald als een afstand 
i j 
langs de weg, uitgedrukt in reistijd, ofwel geheel te worden ver-
vangen door een weerstandsfunctie die de reiskosten bevat. Een 
en ander zal in het vervolg op dit onderzoek worden opgenomen. 
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